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für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik 
(Vorher: Seminar für Schulpädagogik (FB 10 alt)) 
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3. Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
- Abteilung Germanistische Linguistik 
- Abteilung Neuere deutsche Literatur 
- Abteilung Ältere deutsche Sprache und Literatur 
- Abteilung Deutsche Sprache und ihre Didaktik 
- Abteilung Deutsche Literatur und .ihre Didaktik 
(Zusammenlegung des Seminars für Deutsche Sprache und Literatur 
(FB 9 alt) mit dem Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik (FB 10 alt)) 
4. Englisches Seminar 
- Abteilung Englische Sprachwissenschaft 
- Abteilung Literatur- und Kulturwissenschaft 
- Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
(Zusammenlegung Seminar für Anglistik und Amerikanistik (FB 9 
alt) mit der Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik des 
Seminars für Englische und Französische Sprache und deren Di-
daktik (FB 10 alt)) 
5. Historisches Seminar 
- Abteilung Alte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte 
- Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik 
(Zusammenlegung des Historischen Seminars (FB 9 alt) mit der 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik des Seminars für Geogra-
phie und Geschichte und deren Didaktik (FB 10 alt)) 
6. Seminar für Musik und Musikpädagogik 
(Vorher: Seminar für Musik und deren Didaktik (FB 10 alt)) 
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7. Institut für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
- Abteilung Biologie und Biologiedidaktik 
- Abteilung Chemie und Chemiedidaktik 
- Abteilung Physik und Physikdidaktik 
- Abteilung Technikpädagogik 
(Zusammenlegung Institut für Biologie und Chemie und deren Di-
daktik (FB 10 alt} mit der Abteilung Physik und ihre Didaktik 
des Instituts für Mathematik und Physik und deren Didaktik 
(FB 10 alt} sowie des von der Universität Hildesheim verlager-
ten Instituts für Angewandte Elektrotechnik und Technikpädago-
gik) 
8. Institut für Didaktik der Mathematik und Elementar-
mathematik 
(Vorher: Abteilung Mathematik und ihre Didaktik des Instituts 
für Mathematik und Physik und deren Didaktik (FB 10 alt)) 
9. Seminar für Sachunterricht und Politik 
- Abteilung Didaktik des Sachunterrichts 
- Abteilung Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Zusammenlegung Seminar für Politische Wissenschaft und Poli-
tische Bildung (FB 10 alt) mit dem bisher dem Fachbereich zuge-
ordneten Fachgebiet Sachunterricht und seine Didaktik (FB 10 
alt)) 
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10 .Dem Dekanat des Fachbereichs für Geistes- und Er-
ziehungswissenschaften sind folgende Fachgebiete di-
rekt zugeordnet: 
a) Fachgebiet Geographie und Geographiedidaktik 
. (Vorher: Abteilung Geographie und ihre Didaktik des Semi-
nars für Geographie und Geschichte und deren Didaktik 
(FB 10 alt)) 
b) Fachgebiet Französisch 
(Vorher: Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
des Seminars für Englische und Französische Sprache und 
deren Didaktik (FB 10 alt)) 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
bereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften wird hiermit 
hochschulöf fentlich bekanntgemacht und tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung, am 15.06.1999, in Kraft. 
Nachsatz: 
Nachstehend sind die von dieser Organisationsplanmaßnahme nicht 
oder lediglich durch die nun gültige Fachbereichsnumerierung be-
troffenen, dem Fachbereich 9 zugehörenden wissenschaftlichen Ein-
richtungen zur vollständigen Information aufgelistet: 
11. Seminar für Philosophie (FB 9 alt)· 
12. Seminar für Psychologie (FB 10 alt) 
13. Romanisches Seminar (FB 9 alt) 
14. Institut für Kunstgeschichte (FB 9 alt) 
15. Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
(FB 10 alt) 
16. Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik (FB 10 alt) 
17. Seminar für Sozialarbeitswissenschaft (FB 10 alt) 
